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ABSTRACT
ABSTRACT
This research purpose to analyze about the factors that affect the Interests in saving Students at Islamic banks on Dayah Modern
Darul Ulum Santri Banda Aceh. The research  used  the method of quantitative research. The population of this research are all high
school students in Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh. The technique of sampling method used random sampling and retrieved
a sample research as much as 110 respondents. For the method of data analysis, using the method of multiple linear regression
analysis using SPSS applications. The results of this research show that the factors of knowledge, motivation, and influential
reputation simultaneously affect the interests saving. Partially influence on knowledge factor interests saving of 18.4%, motivation
factors affect an interests saving of 26.3%, factor effect on the reputation of the interests saving amounted to 26.6%, and the
influential factors of the location against interests saving amounted to 20.9%.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung Santri di Bank Syariah
pada Santri Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif.
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SMA di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel
menggunakan metode random sampling dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 110 responden. Untuk metode analisis data,
menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa faktor pengetahuan, motivasi, reputasi dan lokasi berpengaruh secara simultan mempengaruhi minat menabung. Secara
parsial faktor pengetahuan berpengaruh sebesar 18,4%, faktor motivasi berpengaruh terhadap minat menabung sebesar 26,3%,
faktor reputasi berpengaruh terhadap minat menabung sebesar 26,6%, dan faktor lokasi berpengaruh terhadap minat menabung
sebesar 20,9% .
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